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Широкая распространенность сахарного диабета диктует необходимость поиска 
новых фармакологических средств коррекции данной патологии. Актуальной 
задачей фармакологии является разработка лекарственных средств с множе-
ственными механизмами действия. В предыдущих исследованиях было показа-
но, что замещенные 1,3,4-6Н-тиадиазины (см. рисунок), проявляют противодиа-
бетическую активность в эксперименте на животных, снижая выраженность ги-
пергликемии, гликирования белков и оксидативного стресса. 
 
 
Структура соединений ряда 1,3,4-6Н-тиадиазина. 
 
С целью оптимизации отбора замещенных 1,3,4-6Н-тиадиазинов для экспе-
римента in vivo была изучена антиоксидантная активность 28 соединений, отли-
чающихся природой заместителя в положении 2- и 5-тиадиазинового цикла. Ан-
тиоксидантную активность исследовали в модельной системе in vitro по ингиби-
рованию окисления аскорбиновой кислоты кислородом воздуха в присутствии 
соединения. В качестве характеристики антиоксидантной активности рассчиты-
вали концентрацию полумаксимального ингибирования (IC50).  
Все исследованные вещества проявили дозозависимую способность ингиби-
ровать окисление аскорбиновой кислоты кислородом воздуха, причём скорость 
её окисления в присутствии 1,3,4-6Н-тиадиазинов снижалась от 1,4 до 7 раз по 
сравнению с контролем. 
Расчет IC50 показал, что наивысшую антиоксидантную активность проявляли 
4 исследованных соединения (IC50 от 2,49 ± 0,07 до 3,03 ± 0,36ммоль/л), превос-
ходя вещество сравнения глутатион восстановленный, IC50 3,16 ± 0,28ммоль/л. 
При анализе взаимосвязи «структура - антиоксидантная активность», установле-
но, что активные антиоксиданты имеют морфолиновый заместитель в положе-
нии 2 и галогенфенильный или фенильный заместитель в положении 5 тиади-
азинового цикла.  
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